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ABSTRAK 
 
Repson auditor merupakan respon yang diberikan oleh auditor 
ketika auditor sedang menjalankan pengauditan. Respon auditor dapat di 
pengaruhi oleh beberapa faktor seperti Supervisor power dan pengalaman 
auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Supervisor 
power yang memiliki lima dimensi kekuatan dan pengalaman auditor 
berpengaruh terhadap respon auditor yang memiliki tiga dimensi 
kekuatan. 
Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh 
informasi dari responden dengan menggunakan metode convenience 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalaha 51 auditor 
yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Alat dan 
metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner yang di bagikan dengan menitipkannya pada resepsionis di 
masing-masing KAP. Metode analisis statistik yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa superviosor power dan pengalaman auditor berpengaruh positif 
terhadap respon auditor. 
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ABSTRACT 
 
Repson auditor is a response given by the auditor when the 
auditor is running auditing. Auditor response can be influenced by 
several factors such as supervisor power and auditor experience. This 
study aims to determine the effect of supervisor power having five 
dimensions of strength and auditor experience have an effect on auditor's 
response which has three dimensions of strength. 
This study uses primary data to obtain information from 
respondents using convenience sampling method. The sample used in this 
research is 51 auditors working at Public Accounting Firm (KAP) in 
Surabaya. The tools and data collection methods used in this study are 
questionnaires that are distributed by sending them to the receptionists in 
each KAP. Statistical analysis method used in this research is multiple 
regression. The results of this study indicate that superviosor power and 
auditor experience have a positive effect on auditor's response. 
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